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DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201610225102 KURNIAWAN SETYOHADI H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201610225075 BAGAS RAMADHAN A A H A H H H A H H H H H H H H
3 201810225276 MUHAMMAD JAVA ABYASAH H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201810225089 HASANA FEBRIYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201810225303 FERY ACHMAD HIDAYAT A A A A A A A A A A A A A A A A
6 201610225274 DJALIS NUR RIZALDI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201610225318 RAKA OKTAVIAN H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201610225283 MUHAMAD MASHABI PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201610225323 GUNAWAN RAYNALDI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201610225324 SULHAN FAIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201610225273 SRI HARYO TRAH PAMUNGKAS H H H A H H H H H H H H H H H H
12 201810225055 MUHAMMAD ERBIE RAFFASYAH A A A A A A A A A A A A A A A A
13 201610225260 MUHAMMAD ISMOYO ARIF WIBOWO H H A H H H H A H H H H H H H H
14 201610225335 JECKI KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201610225222 FARHANSYAH PUTRO H A H H H H H H H H H H H H H H
16 201610225266 JONATHAN A A A A A A A A A A A A A A A A
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201610225075 BAGAS RAMADHAN 16 12 75.00 75.00 0.00 75.00 0.00 75.00 45.00 0.00 0.00 17.00 E
2 201610225102 KURNIAWAN SETYOHADI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 60.00 50.00 70.00 65.00 B-
3 201610225222 FARHANSYAH PUTRO 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 60.00 93.75 72.00 65.00 50.00 63.00 C+
4 201610225260 MUHAMMAD ISMOYO ARIF WIBOWO 16 14 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 87.50 60.00 0.00 50.00 41.00 E
5 201610225266 JONATHAN 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
6 201610225273 SRI HARYO TRAH PAMUNGKAS 16 15 75.00 75.00 75.00 75.00 60.00 93.75 72.00 40.00 65.00 62.00 C+
7 201610225274 DJALIS NUR RIZALDI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 60.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B+
8 201610225283 MUHAMAD MASHABI PUTRA 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 60.00 100.00 72.00 70.00 65.00 71.00 B
9 201610225318 RAKA OKTAVIAN 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 60.00 100.00 72.00 60.00 60.00 66.00 B-
10 201610225323 GUNAWAN RAYNALDI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 60.00 100.00 72.00 65.00 65.00 70.00 B
11 201610225324 SULHAN FAIZ 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 60.00 100.00 72.00 70.00 70.00 73.00 B+
12 201610225335 JECKI KURNIAWAN 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 60.00 100.00 72.00 50.00 45.00 57.00 C
13 201810225055 MUHAMMAD ERBIE RAFFASYAH 16 0 0.00 0.00 75.00 0.00 0.00 0.00 15.00 0.00 0.00 3.00 E
14 201810225089 HASANA FEBRIYANTI 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
15 201810225276 MUHAMMAD JAVA ABYASAH 16 16 75.00 75.00 75.00 75.00 0.00 100.00 60.00 70.00 70.00 71.00 B
16 201810225303 FERY ACHMAD HIDAYAT 16 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 E
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